「万骨枯る」空間の形成 ： 陸軍墓地の制度と実態を中心に by 原田, 敬一
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写真 1.護国寺内の東京陸軍基地
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表1.階級別墓域の広さと墓標の大きさ
将校同相当官 上長官 土官 准士官 下土官 兵卒
広さ 3坪7合5勺 2坪5合 2坪 l坪5合 1坪
高さ 5尺 4尺5寸 4尺 3尺 2尺5寸 2尺
方 l尺 9寸 8寸 7寸 6寸 5寸
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図2.東京・陸軍基地の配置図(現在)
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図3.護国寺境内(戦前)
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写真2.仙台陸軍基地の兵士墓標
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表 2.個人墓標の数
(仙台陸軍基地)
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写真3. もと月ケ丘墓地にあったと
思われる兵士像(月ケ丘共同
墓地)
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日清戦争の陣没将校(名古屋)
年 月日 場 所 理由 官等 備 考
1894 10. 25 虎山 戦死 歩兵大尉
10. 26 義州野戦病院 死 歩兵中尉 10. 25虎山負傷，入院
11 1 義州野戦病院 病死 歩兵中尉
11. 22 大孤山 病死 一等軍医
1895 2 8 海域野戦病院 死 歩兵中尉 2. 6小馬頭負傷，入院
3. 11 海域野戦病院 死 歩兵大尉 3. 4三台子負傷，入院
1. 10 抽巌舎営病院 死 歩兵中尉 前年12. 9紅瓦塞負傷，入院
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表4. 大阪陸軍埋葬地の墓石・墓標数
階 級 人数 比率
将校・同相当官 125 2.5 
下士官 553 11. 0 
兵卒 3177 63.6 
軍役夫 902 18. 1 
無縁 約240 4.8 
合計 4997 100 
O 
写真5. 大阪陸軍墓地
手前が軍役夫，向こうに見えるのが兵卒。
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図6.大阪靖国軍人墓地(現状)
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表5.比治山陸軍墓地の墓石数
(戦役別)
2.125 
635 
110 
日清戦争
北清事変
日露戦争
青島戦
シベリア出兵 65 
(出典)注④の146頁から作成
3.395 計ぷ込口
「????」?????
比治山陸軍基地の墓石数(県別)
北海道 7 千葉県 33 新潟県 79 和歌山県 29 高知県 62 
青森県 79 埼玉県 42 富山県 26 岡山県 233 福岡県 50 
秋田県 72 神奈川県 43 石川県 30 広島県 624 大分県 28 
山形県 83 東京都 191 長野県 48 山口県 288 宮崎県 8 
岩手県 76 山梨県 21 滋賀県 25 鳥取県 9 長崎県 8 
宮城県 110 静岡県 39 京都府 29 島根県 231 佐賀県 29 
福島県 58 愛知県 73 奈良県 10 徳島県 86 熊本県 38 
栃木県 19 福井県 20 大阪府 33 香川県 68 鹿児島県 25 
群馬県 23 三重県 38 兵庫県 42 愛媛県 113 沖縄県 。
茨城県 38 岐阜県 50 
所属不明 167 
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写真6.比治山陸軍基地の合葬墓
戦後の慰霊碑
図7.比治山陸軍基地(現状)
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